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Lampiran I 
DOKUMENTASI PENELITIAN DANUNTUNG BASUKI 
PROSESKREATIF WORKSHOP, LAGU PUSI, CERPEN, FILM 









Gambar 1.  Untung Basuki besama Drs. Soedarmaji dalam diskusi art di Jakarta 






Gambar 2. Untung Basuki bersama Ainul Najib Yogyakarta 










Gambar 3. Lagu puisi Untung Basuki di Samarinda, Kalimantan Timur 








Gambar 4. Untung Basuki Membawakan lagu puisi  
di aula kantor gubernur di samarinda makan kalimantan pada tahun 1979 

















Gambar 5. Unutng Basuki membawakan lagu puisi  
di lembaga Indonesia Perancis Yogyakarta yang diselenggarakan tahun 1981 


















Gambar 6. Untung Basuki menyanyikan lagu islami  
besama seniman Samarinda  Kalimantan Timur 















Gambar 7. Lagu puisi Iqra’di Gedung Pemuda Samarinda, Kalimantan Timur. 















Gambar 8.  Lagu puisi Iqra’ di Bukit Bergiri Samarinda Kalimantan Timur  



















Gambar 9. Proses pengambilan gambar dan latihan  
lagu puisi Iqra’ untuk pertunjukkan di telivisi  
 Kalimantan Timur, samarinda pada tahun 1980.  










Gambar 10. Untung Basuki membacakan cerita pendek 
 di Samarinda Kalimantan Timur  
(Sumber Dok, Untung Basuki foto : Hengki Firmansyah 2017) 
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Gambar 11.Untung menampilkan Sebuah pertunjukan cerita  
pendek di aula seni Yogyakarta di tahun 1983 









Gambar 12. Untung Basuki pameran lukis di Kalimantan Timur 
( Samarinda. Sumber Dok, Untung Basuki foto : Hengki Firmansyah 2017) 
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Gambar 13. Untung Basuki mengarkan anak-anak Samarinda melukis 









Gambar 14. Pameran hasil dari anak didik  
Untung Basuki dan karya lukisannya Untung Basuki 
(Sumber Dok, Untung Basuki foto : Hengki Firmansyah 2017) 
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Gambar 15. Karya lukis Untung Basuki boneka India penari perut.  
Untuk Istana Boneka Dunia Fantasi- Ancol Jakarta 













Gambar 16. Karya lukis dan kostum Boneka leak Bali,  
untuk Istana Boneka Dunia Fantasi- Ancol Jakarta 

















Gambar 17. Hengki bersama Untung Basuki proses  
perjalan ke rumah Fajar Suharno  












Gambar 18. Untung Basuki Sampai Dirumah Kediaman  Fajar Suharno,  
















Gambar 19.  di rumah Fajar Suharno dan Untung Basuki. Fajar salah satu murid 
Rendra dan yang menjadi ketua Bengkel Teater setelah Untung Basuki pada tahun 
2017. Alamat Dusun Dayu keluran Gading Sari kecamatan Saten 












Gambar 20. Hengki Firmansyah bersama Azwar A.N salah satu pendiri Bengkel 
Teater. Usia (80) tahun. Perumahan wiro kerten jl. Sawo 1 no 6 Bangun Tapan, 


















Gambar 21. Untung Basuki bersama Azwar A.N salah satu pendiri Bengkel 
Teater. Usia (80) tahun. Perumahan wiro kerten jl. Sawo 1 no 6 Bangun Tapan, 
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